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MENGKAJI HUBUNGAN ANTARA FENOMENA BURNOUT DAN 
KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA (KKB) DI KALANGAN PENJAWAT 
AWAM DI BANGUNAN SULTAN ISKANDAR, SIMPANG 3, KUCHING. 
 
Yazwani Binti Mohd Yazid 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perhubungan antara fenomena 
burnout dan kualiti kehidupan bekerja (KKB) di kalangan penjawat awam. 
Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti perkaitan antara faktor 
demografi terpilih seperti umur, jawatan, tempoh perkhidmatan, tahap 
pendidikan, pendapatan bulanan, bilangan tanggungan, jangkamasa 
perkahwinan dan jenis pekerjaan pasangan dengan fenomena burnout. 
Seterusnya, mengenalpasti perkaitan antara KKB seperti keselamatan dan 
kesihatan, ganjaran, keadilan di tempat kerja / hak pekerja, rekabentuk kerja, 
peluang pembangunan diri dan kerjaya dan hubungan sosial dalam organisasi 
dengan fenomena burnout. Seramai 60 orang responden telah menjawab borang 
soal-selidik yang diedarkan. Dapatan kajian yang diperolehi mendapati bahawa 
terdapat perkaitan yang signifikan di antara KKB dengan fenomena burnout dan 
tidak wujud perkaitan yang signifikan di antara kesemua faktor demografi 
terpilih dengan fenomena burnout. Bagi ujian korelasi Pearson pula, hasil 
dapatan juga mendapati wujud perkaitan yang signifikan antara keselamatan 
dan kesihatan, rekabentuk kerja dan peluang pembangunan diri dan kerjaya 
dengan fenomena burnout, manakala tidak wujud perkaitan yang signifikan 
antara ganjaran, keadilan di tempat kerja dan hubungan sosial dalam organisasi 
dengan fenomena burnout. Kajian ini turut memberikan beberapa cadangan 
kepada pihak organisasi dan pekerja supaya mencegah kewujudan fenomena 
burnout dan meningkatkan KKB manakala agar pengkaji akan datang agar 











To Study The Relationship Between Phenomenons of Burnout and Quality 
Worklife among Goverment Servant  
 
 
Yazwani Binti Mohd Yazid 
 
The purpose of this study is to identify the relationship between burnout and 
quality work life (QWL) among government servants. The objective of this study 
is to identify relationship between selected demographic factors such as age, 
position, duration of service, level of education, monthly salary, and number of 
dependents, duration of marriage and nature of spouse’s occupation with the 
burnout. Furthermore, this study also aims to identify relationship between 
QWL such as safety and health, rewards, justice at workplace, chances of self 
and career building and social relationship in organization with burnout. 60 
respondents answered the questionnaire. Analysis using Pearson Product 
Moment shows that there was a significant relationship between QWL with 
burnout and there is no significant relationship between selected demographic 
factors with burnout. The findings show that there were significant relationship 
between safety and health, work design, and chances self and career building 
with burnout. However, no correlations were found between reward, justice at 
workplace and social relationship in organization with burnout. This study 
provides suggestions for the organization and workers to prevent the existing 
burnout and to increase QWL. In addition, suggestion future researchers were 
















Bab ini akan membincangkan tentang kajian yang dibuat yang 
merangkumi latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, kerangka 
konseptual kajian, kepentingan kajian, definisi istilah dan limitasi kajian. Kajian 
ini dijalankan ke atas penjawat awam yang bertugas di Bangunan Sultan 





1.1 Latar belakang Kajian 
 
Burnout merupakan satu fenomena yang sering kita dengar yang berlaku 
pada golongan yang berkerjaya. Konsep burnout ini telah diperkenalkan dalam 
bidang perubatan oleh Dr. Herbert Freudenberger (1974) iaitu seorang ahli 
psikologi klinikal sekitar tahun 1970-an (Alimonglu & Donmez, 2004). 
Menurut Rohany (2003), beliau sendiri mengalami sindrom burnout ini setelah 
bekerja selama 20 jam sehari dalam keadaan yang kekurangan kemudahan, 
pembantu yang kurang berpengalaman, kemiskinan, kesakitan dan kesusahan 
sehingga beliau telah kekurangan berat badan, menjadi cepat marah dan 
mengalami kepenatan keseluruhan diri.  
 
Menurut Maslach (2001, dalam Alimonglu & Donmez, 2004), burnout 
merupakan masalah biasa terutama yang melibatkan pekerjaan di dalam bidang 
perkhidmatan yang berteraskan kepada perhubungan di antara penerima dan 
pemberi perkhidmatan. Contoh bidang perkhidmatan ini ialah bidang perguruan 
dan kejururawatan. Oleh itu, dapat disimpulkan daripada kajian-kajian 
terdahulu yang membuktikan bahawa burnout banyak memberikan kesan yang 
negatif kepada seseorang individu itu dari segi kerjaya, diri sendiri dan 
masyarakat.  
 
Terdapat pelbagai definisi burnout mengikut pengkaji-pengkaji 
terdahulu. Menurut Hobfoll dan Shirom (2000, dalam Pines, 2002), burnout 
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diakibatkan oleh pendedahan kepada tekanan yang kronik dalam pekerjaan. 
Schaufeli dan Enzmann (1998) mendefinisikan burnout sebagai jenis tekanan 
kerja yang istimewa yang bersambung untuk satu jangkamasa yang panjang dan 
memberikan hasil daripada tuntutan peribadi di tempat kerja manakala Maslach 
(2001) mendefinisikan burnout sebagai tindak balas permulaan kepada emosi 
yang serius dan tekanan perseorangan di dalam tugas. Namun begitu, 
kebanyakan kajian sering kali mengetengahkan konsep dari Pines dan Aronson, 
(1988) iaitu keadaan keletihan fizikal, emosi dan mental yang disebabkan oleh 
penglibatan jangkamasa panjang dalam situasi yang memerlukan tuntutan emosi. 
Maslach dan Jackson (1986, dalam Smets, Visser, Oort, Schaufeli & De Haes, 
2004) menyatakan bahawa burnout merupakan sindrom kelesuan emosi 
(emotional exhaustion), depersonalisasi (depersonalization) dan penyusutan 
pencapaian diri (reduced personal accomplishment). 
 
Kajian-kajian lepas banyak memperkatakan tentang kesan negatif yang 
berlaku akibat daripada kewujudan burnout ini. Fenomena burnout sering 
dikaitkan dengan masalah tekanan. Sebagai contoh, kajian yang dijalankan oleh 
Pines dan Keinan (2005) cuba melihat perkaitan antara burnout dengan tekanan 
kerja, tahap perlaksanaan tugas dan kepuasan dan kepentingan kerja di kalangan 
pegawai polis Israel. Prosedur yang dilakukan adalah dengan mengedarkan 
instrumen The Burnout Measure (BM) iaitu Self-Report Measure kepada 1182 
orang responden. Selain itu, kaedah temubual juga dijalankan ke atas mereka 
untuk melihat simptom-simptom burnout. Daripada keputusan yang diperolehi 
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mendapati bahawa burnout mempunyai perkaitan yang berbeza dengan tekanan 
kerja, kepentingan kerja dan simptom dari segi fizikal dan emosi, tahap 
perlaksanaan tugas dan kepuasan kerja. 
 
Selain daripada itu, terdapat juga kajian yang dilakukan di dalam negara 
ke atas guru sekolah. Kajian ini dijalankan oleh Lee Soo Yin, (1997, dalam 
Rohany, 2003) yang bertujuan untuk mengkaji hubungan konflik peranan, 
kekaburan peranan dan sokongan sosial ke atas burnout. Hubungan ini dilihat 
menerusi kekerapan dan kekuatan dari tiga aspek burnout iaitu emosi, 
depersonalisasi dan pencapaian peribadi. Responden terdiri daripada 110 orang 
guru daripada dua buah sekolah di sekitar Johor Bahru yang dilakukan dengan 
menggunakan The Role Questionnaire, Maslach Burnout Inventory (MBI) dan 
soal selidik bagi menguji sokongan sosialyang telah diubahsuai daripada Caplan, 
Cobb, French, Van Harrison dan Pinneau (1975). Keputusan ujian yang 
diperolehi menunjukkan konflik peranan tidak mempunyai hubungan positif 
yang signifikan dengan dua sub-skala burnout iaitu depersonalisasi dan 
pencapaian peribadi. Keputusan ujian juga menunjukkan bahawa sokongan 
sosial tidak mempunyai kesan sebagai moderator antara konflik peranan dan 
kekaburan manakala responden dilihat tidak mengalami tahap burnout yang 
tinggi dari segi kekerapan dan kekuatan. 
 
Kualiti kehidupan bekerja pula adalah satu pendekatan bagi para pekerja 
untuk meningkatkan lagi reka bentuk kerja di dalam organisasi. Menurut Fox 
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(1994, di dalam Burack, 1999) mengandaikan bahawa individu yang 
mempunyai semangat di tempat kerja “kerja sebenar”, adalah datang dari dalam 
diri individu itu sendiri. Ini bererti individu yang bersemangat dalam 
pekerjaannya akan mempunyai kualiti di dalam tugas yang dilakukannya. Oleh 
itu, motif kajian ini adalah untuk melihat sejauh manakah hubungan di antara 
burnout dan kualiti kehidupan bekerja yang mempengaruhi golongan yang 
bergelar penjawat awam ini khususnya di tiga jabatan yang terletak di Kuching, 
Sarawak. 
 
Menurut Azizah (1998), Kualiti Kehidupan Bekerja (KKB) perlu 
ditingkatkan dalam organisasi bagi menggalakkan pembelajaran dan 
pembangunan pekerja, dan seterusnya memberi peluang untuk mereka 
berkembang secara serius. Oleh itu, aspek-aspek yang terkandung dalam KKB 
merangkumi peluang dan pembangunan bagi para pekerja. Locke, 1976; Meyer 
dan Allen, (1997, dalam  Salmela-Aro dan Nurmi, 2004) mencadangkan 
bahawa pekerja lebih berminat untuk mencapai tahap kepuasan kerja yang 
tinggi dan memberikan komitmen yang baik sekiranya pekerjaan mereka 
memberikan pencapaian kepada matlamat diri mereka. Dari itu, ini jelas 
terbukti bahawa sekiranya mereka dapat mencapai tahap kepuasan kerja, secara 
tidak langsung mereka juga dapat meningkatkan KKB mereka. 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah burnout berlaku 
dalam kehidupan seorang penjawat awam. Di antara objektif kajian ini adalah 
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untuk mengenalpasti perkaitan antara faktor demografi terpilih seperti umur, 
jawatan, tempoh perkhidmatan, tahap pendidikan tertinggi, pendapatan bulanan, 
bilangan tanggungan, jangkamasa perkahwinan dan jenis pekerjaan pasangan 
mempengaruhi fenomena burnout. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk 
melihat perkaitan antara KKB dengan fenomena burnout. Antara item-item 
yang terdapat dalam KKB ialah keselamatan dan kesihatan, ganjaran, keadilan 
di tempat kerja/hak pekerja, rekabentuk kerja, peluang pembangunan diri dan 
kerjaya dan hubungan sosial dalam organisasi.  
 
1.2 Kenyataan Masalah 
 
Kajian yang ingin dilakukan adalah untuk melihat fenomana burnout dan 
hubungannya dengan Kualiti Kehidupan Bekerja (KKB) di kalangan penjawat 
awam. Antara item KKB yang ingin dilihat adalah dari aspek keselamatan dan 
kesihatan, ganjaran, keadilan di tempat kerja/hak pekerja, rekabentuk kerja, 
peluang pembangunan diri dan kerjaya dan hubungan sosial dalam organisasi. 
Menurut Lee dan Ashforth (1990, dalam Rohany 2003), terdapat ketegangan 
psikologi dan ketegangan fisiologi adalah berhubung kait dengan dimensi 
keletihan emosi dan depersonalisasi. Dalam kajian Leither, Michael, dan 
Maslach (2001) menyatakan bahawa burnout merupakan isu yang sangat 
genting kepada organisasi yang berkomitmen dalam perniagaan untuk 
memberikan kualiti yang berterusan dan memerlukan perlaksanaan yang tinggi 
daripada orang yang berbakat. Oleh itu, terbukti bahawa fenomena ini 
